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Надписи окружают человека повсюду: это названия общественных зданий, вывески, 
указатели, лозунги, мемориальные доски и пр. Наружная реклама активно включилась в про-
странство города. Зачастую излишне броская и навязчивая, реклама подавляет застройку, 
мешает ее восприятию.
Особого внимания заслуживает случай, когда шрифт включается в архитектурную ком-
позицию, является ее частью. На сегодняшний день остро стоит проблема неорганичного 
использования шрифтовых форм в городской среде в целом и в архитектуре в частности. 
Примеров включения шрифта в архитектурную композицию огромное количество: колонна 
Трояна в Риме, здание Старого музея в Берлине, памятник «Жертвам революции» в Санкт-
Петербурге, фриз, опоясывающий купол собора Святого Петра в Риме. Если говорить о Мин-
ске, положительным примером является надпись на Дворце Республики.
Корректное использование шрифта требует определенных знаний, в первую очередь – 
применения законов формообразования: симметрии, ритма, равновесия, контраста, про-
порции, а также владения определенными шрифтовыми навыками, знания классификации 
шрифтов, его видов, истории развития шрифта (в том числе и белорусского ). Необходимо 
учитывать также языковые особенности.
Можно говорить о некоторых правилах, которыми необходимо пользоваться для созда-
ния надписей.
Выделение отдельных букв, строк, слов, текстов в общей надписи позволяет избежать 
монотонности и помогает концентрировать внимание на смысловых акцентах. При этом 
важную роль играет правильный подбор размеров и форм букв, композиционные построе-
ния, а также расстояние, с которого воспринимается шрифт.
Шрифт в архитектуре, городской среде требует особой ответственности, так как он, как 
правило, обозревается на протяжении длительного времени. Выбор композиции надписи, 
формы шрифта, дополнительных декоративных элементов должен быть обусловлен кон-
кретной темой, ее связью с архитектурным стилем и материалом.
Изучение системы человек – информационное поле – городская среда предполага-
ет глубинный анализ взаимодействия обозначенных аспектов в ракурсе художественно-
функциональной целесообразности. Недооценка роли шрифта в организации городского 
пространства привела к стихийному развитию этой системы. Попытка разобраться в данном 
вопросе является целью обозначенной работы.
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Сёння пры ўзнікненні праблемы стварэння згубленых стылістычна выразных форм 
у прасторы сучаснага Мінска становіцца актуальным пошук вырашэння гэтага пытання. 
Дадзеная праца стала эксперыментам па сымбалічным узнаўленні дзьвух значных аб’ектаў 
у раёне гістарычнага цэнтра. Першы – прастора вуліцы, якая сёння не існуе, другі – знішчаная 
святыня.
Дзеля дасягнення пастаўленай задачы была абрана наступная стратэгія. На падста-
ве гістарычна абгрунтаванага матэрыяла, пры дапамозе сродкаў дызайна, з ужываннем 
будаўнічых матэрыялаў і паглыблення у рэльеф пагорка (на першапачатковы ўзровень) была 
зроблена спроба сканструяваць лінію малапавярховай забудовы і тым самым прадэманстра-
ваць трасіроўку й акрэсліць былую прастору вуліцы. Па знойдзенай інфармацыі было вы-
значана досыць дакладнае месцазнаходжанне касцёла i вуліцы, а таксама генэзіс, развіццё 
і эвалюцыя гэтых аб’ектаў. 
Назва, пад якой нам вядома вуліца, бярэ паходжанне ад праваслаўнай царквы Святых 
Казьмы і Дзям’яна, якая існавала раней на гэтым месцы. Знаходзіўся кляштар “святых 
бязшрэбраннікаў Казьмы і Дзям’яна” недзе паміж сучасным Пляцам 8 сакавіка і Катэдральным 
саборам [1]. Пад назвай Казьмыдзям’янаўскай вуліца праіснавала да савецкага часу. У пер-
шыя гады стварэння БССР вуліца набывае назву Францішка Скарыны (1926–1933 гг.), а 
з 1933 г. па 1940 г. мела назву вуліцы ім. Дзям’яна Беднага. Час Вялікай Айчыннай вайны 
становіцца апошнім тэрмінам існавання не толькі вуліцы, але і ўсяго раёна, які знаходзіўся 
паміж Пляцам Волі і Нямігай. На здымках 1941, 1942 гадоў бачны абгарэлыя касцякі 
будынкаў, якія абваліліся пасля нямецкай бамбардзіроўкі. Са сканчэннем вайны руіны і друз 
разабралі, і было вырашана больш не адбудоўваць гэтую частку нашага горада.
Вуліца, якая існавала паміж дзьвума палюсамі Старога і Новага горада, набывае статус 
галоўнай связуючай асі свецкага і духоўнага жыцця. Сёння па запатрэбаванасці магчыма 
было б параўнаць яе з адрэзкам вуліцы В. Харужай, ад станцыі метро ім. я. Коласа да 
Камароўскага рынка. Хутчэй за ўсё Казьмыдзям’янаўская вуліца пачала абмуроўвацца яшчэ 
ў XVI ст., пасля разбуральнага пажару 1547 года, калі “замок… Менскій і место Менское, 
зо всімі маетностьямі іх, подданных нашых, погорело”. Гарадскі цэнтр быў перанесены 
ў раён Пляца Волі. Гэта падзея фактычна кладзецца ў падмурак фарміравання новага га-
радскога цэнтра, з прынцыпамі рацыянальнай планіровачнай структуры, якая здзяйсняла-
ся спецыялістамі, дасведчанымі ў “мерніцкой навуке” [3]. Звонку структуру вуліц старой 
часткі Мінска цудоўна апісвае З.C. Пазьняк: “яны заўсёды мелі плаўныя павароты, <…> 
хваліста выгіналіся, адлюстроўваючы гістарычную тапаграфію <…>, стваралі кампазіцыяй 
